Серія фото “Постмодерне кохання” як вияв почуттів художника Віталія Дмитрука

(The series of photo “The Postmodern love” as





СЕРІЯ ФОТО “ПОСТМОДЕРНЕ КОХАННЯ”  
ЯК ВИЯВ ПОЧУТТІВ ХУДОЖНИКА ВІТАЛІЯ ДМИТРУКА
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